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           2009年07月03日 第133号
 
     平成20年度 図書館年次報告




  Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
   文学部 歯学部 短大部 
   予算 決算 予算 決算 予算 決算 
  図書 56,161,000 56,160,109 11,199,500 11,199,374 14,180,000 14,179,329
  ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0  0  0 0 0 0
  編入図書 500,000 498,090 4,928,240 4,928,170 225,000 223,920
  学術雑誌 6,100,000 6,099,990 76,071,760 76,071,760 2,260,000 2,260,000
  計 62,761,000 62,758,189 92,199,500 92,199,304 16,665,000 16,663,249




  Ⅱ 資料 
  １．受入冊数(冊)                  ２．蔵書冊数(冊) 
 和 洋 合計  蔵書冊数 741,952
 
 
16,670 3,073 19,743  除籍冊数 5,454
 
 
  ３．整理冊数(冊)                  
   和 洋 合計 
  0：総記 1,008 43 1,051
  1：哲学・宗教 977 30 1,007
  2：歴史・地理 1,895 56 1,951
  3：社会科学 2,085 42 2,127 ４. 逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
  4：自然科学 2,120 156 2,276   和文 欧文 合計 
  5：工学・技術 533 5 538  購入 879 730 1,609
  6：産業 142 11 153  寄贈 1,638 75 1,713
  7：芸術 919 13 932  合計 2,517 805 3,322
  8：語学 533 224 757    
  9：文学 3,411 445 3,856   ５．電子ジャーナル点数(平成19年度末)(点) 
  J：絵本 312 56 368   和文 欧文 合計 
  K：郷土資料 106 0 106  人文 6 342 348
  P：雑誌復刻版 1 0 1  自然 548 542 1,090





  １．閲覧 
  1)開館日数・入館者数              2)雑誌の貸出・閲覧冊数(冊) 
  2008 前年度 前年比  2008 前年度 前年比
 開館日数 275 276 99.6% 学生閲覧 1,857 1,360 136.5%




3)図書の貸出冊数(学生には院生を含む)(冊)   5)図書の分類別貸出冊数(学生と講習生)(冊) 
 2008 前年度 前年比  2008 前年度 前年比 
学生 24,874 23,649 105.2% 0：総記(K含) 1,041 944 110.3%
教職員 7,320 7,501 97.6% 1：哲学･宗教 812 680 119.4%
講習生 218 496 44.0% 2：歴史･地理 2,030 2,210 91.9%
合計 32,412 31,397   102.4% 3：社会科学 3,857 3,661 105.4%
 4：自然科学 6,843 7,489 91.4%
4)複写枚数(枚) 5～6：工学･産業 524 447 117.2%
種類 2008 前年度 前年比 7：芸術 1,724 1,709 100.9%
学内校費 43,858 55,149 79.5% 8：語学 876 690 127.0%
学内私費 59 35 168.6% 9：文学 6,048 5,085 118.9%
学外私費 42,538 36,364 117.0% 0～9計 23,755 22,915 103.7%
学生用 225,074 245,625 91.6% その他(絵本含) 1,337 1,230 108.7%
合計 311,529 337,173 92.4% 合計 25,092 24,145 103.9%
 
   6)学生の一般貸出：学科・学年別(冊)          7)学生一人当たり(冊) 
 2008 前年度 前年比 2008 前年度 前年比 
日本文学1年 950 514 184.8% 7.5 4.3 174.4%
2年 1,033 537 192.4% 8.8 5.4 163.0%
3年 915 739 123.8% 9.8 6.8 144.1%
4年 1,410 1,985 71.0% 11.4 16.0 71.3%
日本文学計 4,308 3,775 114.1% 9.3 8.4 110.7%
英語英米文学1年 604 375 161.1% 5.5 3.4 161.8%
2年 478 699 68.4% 4.1 6.0 68.3%
3年 799 470 170.0% 9.2 4.6 200.0%
4年 1,042 494 210.9% 9.5 5.4 175.9%
英語英米文学計 2,923 2,038 143.4% 6.9 4.8 143.8%
文化財1年 831 573 145.0% 11.4 7.3 156.2%
2年 524 605 86.6% 6.9 8.6 80.2%
3年 1,006 1,120 89.8% 15.0 16.2 92.6%
4年 1,345 1,273 105.7% 13.9 13.3 104.5%
文化財計 3,706 3,571 103.8% 11.8 11.4 103.5%
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ1年 529 249 212.4% 5.7 3.2 178.1%
2年 258 148 174.3% 3.9 2.1 185.7%
3年 341 266 128.2% 7.4 3.8 194.7%
4年 521 424 122.9% 8.8 6.5 135.4%
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 1,649 1,087 151.7% 6.4 3.8 168.4%
文学部計 12,586 10,471 120.2% 8.6 7.1 121.1%
 
 2008 前年度 前年比 2007 前年度 前年比 
歯学部1年 296 293 101.0% 2.2 2.1 104.8%
2年 486 561 86.6% 3.0 3.9 76.9%
3年 467 823 56.7% 4.0 6.2 64.5%
4年 1,288 945 136.3% 10.0 7.2 138.9%
5年 1,388 1,804 76.9% 11.3 13.1 86.3%
6年 1,229 1,189 103.4% 7.5 7.6 98.7%
歯学部計 5,154 5,615 91.8% 6.2 6.7 92.5%
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 2008 前年度 前年比 2008 前年度 前年比 
保育1年 1,287 1,329 96.8% 6.7 6.2 108.0%
2年 1,590 1,821 87.3% 7.7 8.2 93.9%
保育計 2,877 3,150 91.3% 7.2 7.2 100.0%
歯科衛生1年 211 160 131.9% 1.6 1.0 160.0%
2年 234 137 170.8% 1.5 0.9 166.7%
3年 532 820 64.9% 3.4 5.1 66.7%
歯科衛生計 977 1,117 87.5% 2.2 2.4 91.7%
短期大学部計 3,854 4,267 90.3% 4.6 4.7 97.9%
合計 21,594 20,353 106.1% 6.9 6.3 109.5%
 
 
  8)相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
  複写 現物 閲覧 合計 
  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 人文 147 (183) [80%] 836 (  894) [ 94%] 13 (20) 567 (506) 50 (24) 679 (477) 2,292 (2,104)
 自然 538 (724) [74%] 7,980 (7,514) [106%] 2 ( 0) 110 ( 80) 0 ( 0) 9 (  5) 8,639 (8,323)
 合計 685 (907) [76%] 8,816 (8,408) [105%] 15 (20) 677 (586) 50 (24) 688 (482) 10,931 (10,427)
 
 
  9)外部利用者の利用状況(貸出)  ()括弧内：前年度件数 
 ・卒業生  登録者数 86人     貸出 710冊 
 ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
   共通閲覧証発行枚数         1枚(2枚)   他館からの利用者 26人(111人) 
 ・他の図書館・協会との相互利用 
   神奈川県立図書館      借受 34冊(25冊)   貸出  6冊( 7冊) 
   佛教図書館協会東地区    借受  0冊( 0冊)   貸出  0冊(30冊) 
 
 
  ２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 
 1F 2F 1F 2F 1F 2F 1F 2F 1F 2F 
合計 
利用指導 68 65 13 21 1 4 6 1 88 91 179 (327)[ 55%]
事項調査 33 0 35 2 4 0 11 0 83 2 85 (119)[ 71%]
所在調査 31 22 28 14 2 3 44 54 105 93 198 (172)[115%]
計 132 87 76 37 7 7 61 55 276 186 462 (618)[ 75%]
  
  
  ３．データベース利用実績：  
ログイン：JapanKnowledge 1,188件，NICHIGAI/WEB 2,363件，聞蔵Ⅱビジュアル 621件，医中誌WEB 8,723件
ダウンロード：メディカルオンライン 4,220件，Cochrane Library 562件 
 
  ４．利用者教育                    ５．学習アドバイザー 
 内容 参加人数 期間 回数  相談者数 実施回数 一回当り
 オリエンテーション 3,537名 3.31～4.8 24回  日本文学 32人 31回 1.0人/回
 利用ガイダンス 850名 4月～6月 19回  英米文学 125人 23回 5.4人/回
 文献調査 181名 通 年 14回  文化財学 58人 31回 1.9人/回
      歯学 40人 27回 1.5人/回




 ６．セミナー室利用者数            ８．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2008 前年度 前年比  2008 前年度 前年比 
件数 817 1,011件 80.8%  開室日数 147日 146日 100.7%
人数 2,898 3,384人 85.6%  LDおよびDVD 4,195 4,206 99.7%
     CD 98 123 79.%
７．ノートパソコン貸出回数(件)  ビデオVHS 16 12 133.3%
 2007 前年度 前年比  その他 0 0 0.0%
台数 270 419 64.4%  共同利用室 1,338 1,642 81.5%
     AVホール 1,983 2,202 90.15%
     合計 7,630 8,185 93.2%
 
９．展示 
 回数 期間 テーマ 




120 2008/10/16～11/8 和歌と源氏物語－古典の精華－ 
貴重書展 
121 2008/11/28～12/20 光彩陸離－平安文学の意匠－ 
21 2008/4/24～6/10 地球をみつめて 
22 2008/7/24～9/6 日本の妖怪・幽霊 企画展 











１．開館時間の延長： 平成 20 年 4 月 1 日より、開館時間を 8 時 50 分に早め、また土曜日については閉館 時間を 18
時までに延長した。なお、3 月の閉館時間は、利用状況を鑑み平日 18 時、土曜日 12 時半に短縮した。 
 
２．鶴見大学附属中学校・高等学校生徒への貸出開始： 4 月 1 日より、附属中学校・高校の生徒が大学図書館の図書
を貸出できるようにした。希望者はメインカウンターで登録手続きをおこなうこととし、貸出条件は 2 冊 2 週間。 
 
３．学生用コピー機の機種交換： 6 月 20 日に、学生用コイン式コピー機を新機種に入れ替えた。設置した４台はすべ
て、コイン、千円札、コピーカードの使用が可能になり、また 4 台ともフルカラー対応にした。なお、コピーカード
の販売は 21 年 3 月 28 日をもって中止した。 
 
４．選書ツアーの実施： 学生が書店に赴き、店頭で直接本を手に取り、読みたい本、図書館に備え付けてほしい本な
どを選ぶ企画であり、初めて実施した。6 月 28 日(土)と 11 月 8 日(土)の 2 回、紀伊國屋書店横浜店にておこなった。
 
５．養護学校生徒の実習受け入れ： 7 月 2 日～11 日の間、神奈川県立鶴見養護学校の生徒 1 名を、実習生として受け
入れた。館内において、各種作業をおこなった。前年に引き続き、2 回目である。 
 
６．開架書架の増設： 7 月 21 日、閲覧室に書架を増設した。新書本、文庫、絵本用であり、それぞれ購入点数が多く、
書架が手狭になったことに対処した。また、利用が多い分野であるが、開架書架に並ぶ資料が大幅に増加した。 
 
７．絵本コーナーの 2 階への移動： 上記書架の増設にともない、2 階ラウンジを改装して、絵本コーナーとした。2
階には幼児教育関係の図書が配架されており、関連資料が近接して配置されることになった。 
 
８．連絡通路の設置： 21 年 2 月 27 日、図書館と記念館 2 階および 3 号館 5 階をつなぐ通路が完成した。これにより
バリアフリー対応となり、また隣接建物とのアクセスが向上した。 
 
９．外壁の防水工事： 20 年 11 月から 21 年 3 月の間、図書館の外壁の防水工事をおこなった。 
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